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回　1日発行　第48号　ハンド・イン・ハンド
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尾っていない。いつでもそうい
1喰べていてもおかまいなしに
＝人だったし」（Sさん・50歳）
二夫はもう腰をうかせている。
rいて、何も私は食べていない
）の。えっ、夫が食べさせる？
t供の世話にかまけすぎだって
rさん・33歳）
．たいわけではあり．ません。し
二話炉及ぶと、衣から次に出て
，てきたのは、めったに一一緒に
七たちに教訓を垂れたり、説教
トの好きなものだけ食べ尽くす6
ように食べてそそくさと
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．くq食べさせてあげたくて出
言ってましたが、．それでも父
た」．（．Kさん。44歳）
　を　　　　　　　　　　　　　る時、つまり食時を愉．しめる
準どなるようです。．（円より子）
　　コ〔食時、愉しんでいますか〕
■「彼はいもの煮っころがしが好きな人だ・
けど、私がさあ食べようと思うとひとつも
う人だったわ。自分が食べ終ると、こっち
煙草をぷかぷか。テレビをつけてゴロッっ
「うちも同じ。これから食べようと思う時
外で食べる時なんて最悪。．子供に食べさせ
うちに夫はさっさとレジへ行ってるんです
そんなこと考えもしない人だったわ。私が
怒るようなr大．きな子供』．だったから」（
■食べものの恨みは恐ろしいも．という話を
かしまあ、奉φ合寧で、．家族ζ食事⑱関係
くるわ、出てくるわ。そこから浮かびあが
食事をしなセ・夫なの‘ζ、この時とばかり子
をしたり、そレ．て、．他者への配慮もなく自
かと思う．と黙々と食盛て、さづさと席を：立
層「うちの息子なんか、父親がい．ると．、か
自室へひきζもρて．ま．した」（Mさん・59
「これ食べていいの、．とおずおずと子供が：
してあるん瀬から聞か：なくてもいいのよ～
親といる澗中、．子供た．ちはおどおどし．て．ま
　　　　　　　　　　　　　　　　リコ■料理のうまさもさる．ことながら」忌事を
かどうかは、共にくらす人間関係をはかる．
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海を潤う鳥は」借間を漂う流．
木に憩うという。1．離婚」それ
は旅の半ばのひとつの出来事。
新たな旅立をした女たちはい．
ま手をとりあい、．女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
．う女たちの流木である。
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